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CHARTERED ACCOUNTANT (CA)
DAN KESIAPAN MENGHADAPI 
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Disampaikan oleh:
SELAMAT DATANG DI MASA KETIKA AKUNTANSI SEMAKIN BERARTI
…akuntansi semakin dimengerti & dipahami sebagai kebutuhan masyarat
yang semakin maju
…revaluasi aset …perubahan basis akuntansi pemerintahan
… praktik bisnis syariah semakin berkembang…kemajuan IT mempengaruhi proses bisnis
…akuntansi “hidup” di tengah masyarakat dan mendapat perhatian
besar pada saat ini….







…akuntansi diterima sebagai bahasa akuntabilitas, 
di mana informasi dihasilkan dapat dipergunakan










• Bertindak untuk Kepentingan Publik
• Mengembangkan dan Menghasilkan Akuntan
Profesional yang Kompeten
• Mempromosikan dan Menegakan Standar dan Etika
Profesi yang Kuat
• Memajukan Kualitas Pelaporan Keuangan
















Bringing It All Together





















Pemikiran para Founding Fathers:
23 Desember 1957
Tudjuan Pendirian IAI 








Komposisi Anggota Katagori Pekerjaan Anggota
Anggota Utama (CA) 18.903 Akuntan Manajemen 4.284 
Anggota Madya 7.203 Akuntan Pajak 1.913 
Anggota Muda 8.816 Akuntan Pendidik 4.272 
Akuntan Publik 2.984 
Akuntan Sektor Publik 7.561 
Internal Auditor 1.472 
Lainnya 12.436 
Total: 34.922 Total: 34.922 
Keanggotaan IAI (2017)
• Dengan adanya PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dan KMK No. 263/KMK.01/2014, 
semua akuntan beregister negara wajib menjadi anggota IAI. Proses registrasi anggota saat ini masih dilakukan
hingga 3 Pebruari 2017 atas 53.800 Akuntan Beregister Negara. 
• Mahasiswa Akuntansi se-Indonesia berjumlah 265.498 yang berasal
dari 589 PT, dengan dosen Akuntansi berjumlah 6.654 orang.
(Dikti, 2014)
• Lulusan mahasiswa Akuntansi dari seluruh negara ASEAN rata-rata
setiap tahun adalah berjumlah 77.330 orang.
• Peringkat pertama terbanyak penghasil lulusan Akuntansi adalah
Indonesia yang berkontribusi 45 % dari seluruh lulusan mahasiswa
Akuntansi ASEAN.




Potensi Indonesia sangat besar
Indonesia harus memperkuat diri agar tidak hanya menjadi pasar...





























…profesi yang harus membangun profesionalisme-nya,
sehingga mampu bersaing secara global….
Profesi Terdampak MEA
An individual who achieves, demonstrates, and further
develops professional competence to perform a role in 
accountancy profession and who is required to comply
with a code of ethics as directed by a professional














Menjadi Akuntan dari Masa ke Masa
• Jumlah SKS S1 Akuntansi yang berjumlah 160 sks, selanjutnya berubah menjadi 144 sks sejak adanya PPAK.

















1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan
yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai
tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan
integritas.
2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis
dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global.
Chartered Accountant

MRA CA INDONESIA: IAI  DAN CIMA
• CA pengalaman > 10 th Strategic Case Study 
Exam    CGMA
• CA Pengalaman < 10 th E3, P3, F3, Strategic 
Case Study Exam  CGMA
Memiliki SERTIFIKAT Akuntan Profesional
Menguasai BAHASA Asing
Persiapan MENTAL  Menjadi “Player”
Memiliki PRESTASI Tambahan
Menguasai SOFT SKILLS 








Can Quantity Beat Quality?
Quality is not something we 
should compromise with…




MENCAPAI KARIR YANG 
CEMERLANG?Sukses adalah masa depan yang ditentukan hari ini.
Siapkan diri untuk menjadi calon Akuntan yang berani
menentukan masa depannya yang lukratif.
 HANYA YANG TERBAIK yang akan mendapat
peluang menempati posisi strategis dalam
menjalankan perannya.
 HANYA YANG MEMILIKI KUALIFIKASI 
PROFESI yang akan terpilih utuk meraih
peluang tak terbatas. 
 HANYA YANG BERANI MENENTUKAN 
MASA DEPANNYA yang akan siap diuji
kompetensinya. 
Hanya Pemegang Sertifikat CA Indonesia yang 
Dapat Menyebut Dirinya, atau Menjalankan
Praktik Sebagai Seorang AKUNTAN




• Getting a CA qualification 
can be your passport 
around the world. You 
can work anywhere.
• As an accountant, it is 
critical that you become 
aware of the threats and 
opportunities that new 
and existing technology 




Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta, 10310
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, Tel (021) 3190 4232
